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gottfried benn 
esszéje 
G r i t t f r i w i Benn esszéi , bármi legyen i s k í i zva t len témájuk, 
vol i t jóban egyetlenegy prohlt-im.it jar r tat kö rü l rendk ívü l sze l l em i 
háln i :.át)gal és lenyűgöző következetességgel : a z t , amelyet 
értékvi i lsápnak szoktunk nevezni . Ennek a jelenségnek a t ö r t é n e t i 
n k a i t , ha tása i t és leküzdésének lehe tősége i t igyeksz ik 
f e l d e r í t e n i a szerző, mozgósítva hatalmas természettudományos és 
f i l t i i i i i i i a i iiiúviíl ts i i i ié t . Benn orvos v o l t , pontosan tud ta tehát , 
m ié r t k á r h o z t a t j a a p o z i t i v i s t a tudományosságot, m ié r t t a r t j a az t 
1 miit 10lé határainak. 
Gondolkodó e lőde i közül mindenekelőt t N ie tzschét k e l l 
mot ¡neveznünk, akinek llenn nemcsak gondola t i impulzusokat 
köszönhet, de részben t ő le ö r ö k ö l t e n y e l v i e r e j é t , szarkazmusát 
ós pátoszát i s . 
Hogy az immate r ia l i t ás h a t á r á i g e l ő r e t ö r ő köl tészet , 
propramja, me l l ye l egyébként s a j á t k ö l t ő i g y a k o r l a t á t I s j e l l e m z i 
a szerző, megvalósul t -e Németországbao vagy másutt , maradjon 
e z ú t t a l o y i t o t t kérdés. Ám bizonyára nem v é l e t l e n , hogy ez a 
prntjram épp Németországbao, Angelus S i l e s i u s , H ö l d e r l i n és 
Nietzsche hazájában s z ü l e t e t t meg. 
(A n ih i l i zmus után című í rása e r e d e t i l e g a szerző 
azonos című esszékötetének e lőszava. ) 
a nihilizmus után 
Az i t t köz rebocsá to t t do 1 gozatokban ás beszédekben, melyek «semmi 
ese t re sem t e k i n t h e t ő k valamely közös téma rendszeres 
k i f e j t é s é n e k , hanem a legkülönbözőbb alkalmak és hangulatok 
h í v t á k l é t r e ő k e t , a szerzőnek ú j r a merj ú j r a pontosan 
meghatározot t i rányba mutató gondo la t i vonzódása következtében 
k é t fogalom k e r ü l t e l ő t é r b e : a progressz ív nerebráoiá és a 
n i h i l i z m u s . Ezekkel á l l e l l e n t é t b e n néhány helyen a knnst.iukt.lv 
sze l lem fogalma mint o lyan erők és próbálkozások megnevezése, 
melyek szembeszegülnek az e lőbbiek l e t n r g i z á l ó áramlatáva l . Vau-e 
még erőok, v e t i f e l a kérdést a szerző, hogy n tudományosan 
determináló v i lágkép e l lenében érvényre ju t tassuk a teremtő 
szabadságát, í n - j é t , van-e még erőnk, hogy nem gazdasági 
ch i l i asmusokka l és p o l i t i k a i mitologémákkal, hanem a rég i nyugat i 
gondolkodás e r e j é b ő l k i i n d u l v a á t t ö r j ü n k a m a t e r i a l i s z t i k u s -
mechanikus f o r m a v i l á g o t , és egy önmagát á l l í t é i d e á l i t á s h á l , 
önmagát fegyelmező mérték s z e r i n t tervezzük roetj mélyebb v i lágok 
k é p e i t ? Tehát k o o s t r u k t í v szel lem, mint a mindenféle 
m a t e r i a l i z m u s t ó l való gyökeres megszabadulás nyomatékos ár. 
tudatos p r i n c í p i u m a , megszabadulás a metar ia l izmus p s z i e h n l n g i a i , 
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deszcendent : i a e l m é l e t i , f i z i k a i ér. nem uto lsósorban s z o c i o l ó g i a i 
v á l f a j á t ó l k o n s t r u k t í v szel lem m in i az igaz i a r i t rupn lőp ia i 
s t í l u s , a voltaképpeni emlieri szuhsztaunia, mely ml taszterem tőn 
kibontakozva, rtrök metafor ikus ragyogásba vontán, a fény 
i r r e a l i t á s á b a n , minden dolog l á t s z a t jel legében, valami t á v o l r ó l 
űzö t t já tékban, t e r é t s végtelenségét a c s i l l a g u k közé öntve 
betel.iesítette az emberi u t a t , s a kebelében termett, zsen ike t 
e lkever te messzi a l ko tó ra jnk epével , p o k l a i v a l . 
Ami a két k i indu ió foga lmat i l l e t i , özet: 
e l vá lasz tha ta t lanok egymástól, t a r t a l m i lep és kronnlópikusan 
összekapcsolódnak, mindkettő csak az elmúlt, évszázadban k e r ü l t he 
az európai tudatba, sőt az e lső csak a legutóbbi időben. A 
p iogressz ív cerebráció fogalma az an t ropo lóg ia és az agykutatás 
kombinációja révén l é t r e j ö t t tudományitól származik, a bécsi ven 
t'sonomo vezette be annak k i f e j e z é s é r e , hogy tö r téne te során 
v i lágosan fe l ismerhetően, f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l 
i n t e l l e k t u a l i z á l ó d i k az emberiség, nő az agy szerepe. Der Auftiau 
der Persön l i chke i t című dolgozatomban behatóan ismertet tem és 
perspek t i v i kus keretbe fog la l tam ennek az elképzelésnek a 
h i n l ó q i a i - o r g a n i k u s a l a p j a i t . Psz icho lóg ia i v e t ü l e t é r ő l , melyet 
az l!n f r i g i d i z á l á s á n a k nevezhetnénk, az i rány az é rze lemtő l 
tar tana a fogalom f e l é ("megismerés mint é rze lem") , az Akadémia-
Hede tartalmaz néhány je l lemző r é s z l e t e t . 
Ami a n i h i l i z m u s t i l l e t i , sok mindent tudunk r ó l a , 
ke letkezéstör ténetéhez Goethe und d i e Naturwissenschaften című, 
dolgozatomban t a l á l h a t ó néhány adalék. Föltől k i t ű n i k , hogy o lyan 
korszak, mikor a oemzet a lko tó é l e t e zárt. sze l lemi tőrben 
z a j l o t t , melyet a belső harcok, sem a nemzedékek, sem a 
v i lágnézetek küzdelmei nem tö r tek á t , mikor minden vá l tozás 
közepet t s é r t e t l e n maradt ec[£ h i t , er;y érzés, nos úgy t ű n i k , 
i l y e n korszaka v o l t Németországnak a t i zenhe ted ik és a 
t i zennyo lcad ik század, s ezt k ö r ü l b e l ü l Goethe h a l á l á v a l l á t j u k 
vérjet é r n i . 
A h i t vagy érzés, melynek jegyében a korszak kezdete 
á l l t , I s tenne l j e l e n t e t t egyet ; vége a t e rmésze t te l . Ám o lyan 
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természetiül, melynek elke(>ye!.ésn l e i I m i / én Mpinriza h a t é ™ 
ffirri lálédflt t ; tsz Í1 természet.; p í i n t e i ' i / t i k u i miltíf.'ti f á i llüir 
a t o m i z á l t , vagy lohbontiiMiidva, mi ve? u h un k i fe .pyr i : ; ra'N M M 
l é t e z e t t , rntik lfÜCi tieii. p,-|l tan I rndai ku ta táun i nyomán j ü H 
l é t r e , már monáritikra t iszte l t . mim.it«mén, a huiínnnsőhö iki.-tt 
azunlian még Istennek nevezték, és keethi 'nét i h j e n gyakran 
olvassuk még ezt. y k i r n j e / é s l , l 'nrsze mán iiyil.Tnbtmn :» 
szernélyteteni i l tini.verzál Isz ti.lais természet. szé t , inert :, 
i g a z i k i f e j e z é s e , egy meg egészen i r rac iu r tá ! isan á í é i - . e t t 
természeté, melvel. n hu kihoz uiinzrrt t l í r a i s t ró fákban > n mt'i .e i 1 ; 
még egyszer a rég i rw.jhVkndÖ anyatermészet., az ember ne« cs i ka r 
k i t fi le magyarázatukat, mondja, '< tiiinden, i -át i f /nn niaiiam, 
rendelkezzék velem, dicsérem minden műveiben - , és tvek a 
l i e f u r t e r Journalban megjelent. mondáink az .111?''', üv\ 
tertiiészethimniiszliél hí zonyos méi t é k i g a Nyugat htiusiiszavni atiho.' 
a v i l ághoz , mely két.ruer esztendeje, tehát a giíriit) i t i i te lng ia nl.a 
min t á t i e l k e s f t f i t t , mint fá iban és ternitittiiénvettien istenek lak te 
v i l á g az ember adományának s z á m í t o t t , 
A htietliK h a l á l a k i j r i i l i időben megkezdői!ntl ennek az érzésnél a 
fnlbntnl áréi, l é t r e j ö t t az a v i Iágkén, melyből h i á n y / o t t minden 
f e s z ü l t s é g a t á l v i l á g g a l , minden e l k ö t e l e z e t t n é l ] egy emberen 
k i v i ü l l é tnek . Az emher a teremtés koroná ja I n t l . , a majum nedű) 
kei Ivem: á l l a t a , t ő h i v á r t a a f i l o g e n e t i k u s i r j iv r ih is t , , hogy 
minrii.itla d icsőségre i s vergődöt t enerr i ia- és anyagiba!>•;jéhen. 
ünr i i lk ív i i l i j e len tőséggel b f i ezen az úton két. tiát.um, ezek adjak 
az á j korszak k ronnh i f l i a i báz isá t es igazságának ,'it I í l.álaijus 
«¡ / i lá r i i ságát . Az e lná dátum 1(147. j í i l i u s ?"$., a b e r l i n i F i z i k a ! 
fársaság aznii ülésének i d ő p o n t j a , melyhen Itelmlifi itz az 
energiamegiiiaradás Rollert Mayer á l t a l f e l v e t e t t . probléma |,it.-
mechanikusan megalapozta és számí tása iva l á l t a lános lerniáu/et i 
tö rvényként i g a z o l t a . Ezzel a nappal kezdődik a v i l á g te ! |tr. 
megérti ie tőfiégét tek, mechanizmusként va l é megér I! n: Wnát c iek 
e lképze lése . Kz a dátum éppány korszakos je tentnsér i i i , «int. egy 
k o r á b b i , amely "perit," éíi "an te " köztünk é l , M n i i o l j i lk raiik 11, 
LE I IV a, <•!»! i« MÍ •>«'!] s /ámi ia epés/en eilrlig • napin I. v i l á g nem 
IIII'Í|II Muí Ti, li.ini'iii mepélheté vn! I , ii'.ny IKÍOI m.it«motikával »"«i 
f i z i k á v a l , iii-üi nzámitanukkal k i i /e ledtek t in / / : i , hanem a teremtés 
;II!IHII.Í!IV>¡II.II< érezték, MNR'L L 'ik, t M | DNN L.I d. i k i fe jezésének 
i i i i n i i i i . f . i kn |y a iliilni) epé'sz ni i i ' i l.hcln legyen: Uiei.be .vi . 
IIK iint L.i ",iz ; ib lés i éven a/ ember im'ir épp eléggé ntthnnnriiiil v á l i k 
a i lágbaii semmi nznk'-.ége a i r a , lH«|y a / t Iniialii i i lng mér.) meg i s 
halad)»*' must megkozdñdiil.t. a fngalmi meghaladás, megszül e le l.t. a 
iiiii'li'ni f i z i k a , 
A másndik rlátnm a? IHW-nn f¡Rzt'w»ITi, a darwin i elmélet; 
iiH'ii¡eletióse. Rassziszt ikus bnnsst>--iik, a fa.i h a l l a t l a n mértékű 
• niiiTurkis,'inak kibogozhatat lan knnglnmei-.1 turna, a Wal Is l reet . 
t i kep iar ta lépése, gyarmatosi tár.i bódulatok, egész kontinensek 
ss.'liin i>, luxusigényének riivekedése, uzsnráskndii mmlnk 
ga/itasági felkapaszkodása, kátyiiha ju l i i t l . nr'iinitnlasnk császárság-
ói si Iam;íi:ii'ik és -ilñh,ir.tr!-nk ide ie ro c ;,'M i v a/ elmélet a,' i l l a t i 
i . i ' i , • felemelkedéséről meo a/ erñselih jn ta lmár i i l a hareérl. >'•*» a 
gvö/elemért, f'nrñpa ctitifil a két délumbiíl mnri tulte ii ¡ l endü le té t , 
l ielülük ;ntl. l é t r n 1/ I I I Ointierlfpns, a nía leí in l is/l iklisnn 
> / " i ve / i ¡U fni jvaszt.é-t ípus, a montázs- t ípus, i ipt imisl.án és 
S'la'lym.nn, eioikusari felülemelkedve minden elképzelésen valami 
F':ntnai snrszerñsé(|r í i l , a leh 'd ' i legkevesebb /envedé-sl. ,17 
s .'.éiHtnk tVj a lehető lRpt.i.ilili kényelmet mindenkinek, i i¡v i i i ivu/nl te 
!,imiif f i In/éfi. ' i . ja a/ l i j k n n v a k n t . 
Il lyan korszak kezdődni t , mely a/I; t.anf I n f l a , a/ ember 
|ii ilnpv milyen mélységes, a l e l k i l'nnnanrñket 11y11kernsi.nl 
t f | fnn ia té változás ny i l a t koz i k innij i ti ilion a t'el t'ngasbao, a / t 
nagyszerűen bemutatja l i ba rda Um b Al te wxJ nene I l i i t ter efmű 
í i inyve. A legbensőbb szférák al létet,ződésn t a l á l t a meg i t t 
f ' t i iMi l i i ÍH l , A ternnlcmink izzó s n t e t j é b ñ l , í r t a IHnarda tlueh, 
la 1111 íyes nehéz remegés, harsunaharigii diiliur¡|és t r i r t e l ő , iz emberi 
, ' í v zsenije korá tó l gonosz in i lu la t i i . ínnek a t rag ikus akkunln.ik 
<1 Irimlé zent jóse, a megváltás sziiküéuéeet': tudata adta a ktizépknri 
»• Id melyséi.ét t,atar laiaun,ipát, Az liinmn t u r l a tu; ni tsan ina!. 
'-'[/(íS.ul.ñl iSthatott ember imáiban a tel.jes:¡epliez t u r d u l t , melyet 
1 b i ' - ' dn lb . i to t t anélkü l , tinpy l á t t a vapy mepirlte vúbia, erjy i,ri.il: 
birodalomhoz, tú l az e l v a d u l t fö ldön . S ez a t ú l v i l á g és o v i bit] 
k ö z t i e l l e n t é t , melyek azonban - nem liqy, mint a tő? meg a v í z •• 
mégi scf.sk á t h a t o t t á k egymást, v iharossá te t t» ; a . lái jkürt , 
v i 1 1 ámcsapásHzerú t e t t e k e t h í v o t t l é t r e én b e v i l á g í t o t t a a s / í v e t 
v11lámféryű megismeréssel. Ám most ú j nóta j á r j a , az errtiFr j a . ás 
HZ a harsány dal lam elnyomja a múl t sz igorú k o r á l j á t . 
Eddig Hinarda tlnoh. Az ember tehát j é , azaz hn netán rnsr.znak 
t ű n i k , akkor a mii i f i h ibás , vafjy a származás, vagy a társadalom. 
Minden ember j é , vagyis minden ember egyenlő, eyyfnrmán ér tékes, 
egyformán s ; avazat.képes, egyformán i l l e t é k e s miniien egyes 
kérdésben, csak semmi e l t é r é s az á t l a g t f p u s r é l , semmi nagyság, 
semmi m d l - í v i i l i . Az ember j ó , de nem hero ikus , nnak nehogy 
fe le lősség h á r u l j o n rá ; használható legyen, cé lszerű , i d i l l i k u s : 
minden t ragikusnak a? ér tékvesz tése, minden sr irs/enínek az 
é r tékvesz tése , minden i r r a c i o n á l i s n a k a/ értékvesztés*?, nrnk a 
p l a u z i b i l i s k e l l , csak a b a n á l i s . Az ember j ó , ez persze 
v é l e t l e n ü l sem az t j e l e n t i : az ember legyen j ó , b a r m i j a k i a 
j ó t , a be lső mél tóságot , a j ó s á g o t , nem, nz ember e g y á l t a l á n ne 
h a r c o l j o n , h iszen j ő , taronl é r t e a f ú r t , a társadalom, a 
korszak , a tömeg, é l j e n és levezzen, ha per i ig meggyi lko l v a l a k i t , 
v i g a s z t a l n i k e l l , mert nem a g y i l k o s a hátain, hanem az á l d c z a t . 
Az ember j ó , lénye r a c i o n á l i s , és h ig iénés meg s z o c i á l i s 
Ks/közökkel minden szenvedése megszüntethető, egyrészt ez, 
másrészt pnd ig : a teremtés tudományosan hozzáférhető, el hűl a két 
griniit t f U u i l fakadt minden r é g i kötés elnhtúdár,a, a -zuhsztaneia 
lerorntinlása, minden é r ték n i v e l l á l ó d á s a , be lő lük az a belső 
á D f p e ' , nedy l é t r e h o z t a az a tmoszférát , amelyben mindannyian 
é l t ü n k , amelynek keserűségét mindannyian fenékig ü r í t e t t ü k : a 
n i h i l i z m u s t . 
Nérikhi: Í i f ' t i i ian r z a fogaiont 18B5/8fi-hao nyer te e l a l a k j á t , mikor 
A hatalom akarása te rve , és részben maga a mú i s k é s z ü l t , 
melynek e l ső könyve ez t az a lc ímet v i s e l i : Az európai 
n i h i l i z m u s . Ez a könyv azonban már tartalmazza a fogalom 
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k.ri ».it'.iijár ős iitt?nlirtlaci.1r,,inal- t e r v i m r t ó t . Ma még távo labbra 
akarunk v i s s z a t e k i n t e n i , hu mag a k a r j u k á l l a p í t a n i , hol. от mikor 
bukkan t i ' l e lőszűr ez a v i 'pzetes fogalom az európai 
fí.r.-- i b m l u i (éneiben min t szu ós I n LM élmény, a k k o r , mint. 
lüwere i i ' - ; , t i rosznrszág f e l e k a l l f t irdn' lnwtik. 
születésének i d ő p o n t j a Vntil márciusa v o l t , az a lióo.ip, 
melyben Ivari hinjRnyev Apák ни f i ú k című regénye гаер je len t . . 
Invabb a - orniiZ tör ténészek SCIII tud jak v i s s z a v e z e t n i ezt. a 
innal mat ÁIII annak a regénynek a hő'»!, Hazarnv már а кип/ 
n i h i l i s t a , й я lurqenyev i s ezen a i lóvén m u t a t j a bn, kz az 
elnevezés aztán ronrlkivi. i l gyorsan népszerűvé l e t t , iegényének 
egy ik utószavában eml í t i . a sznrzr t , hogy mái néhány hónap múlva 
s / á j r ó l - s z á j r a j á r t ; mikor ugyunaznii év májusában v i s s z a t é r t 
• ' r t t e rvá r ra , a nagy py t i j t n t ia tások , az Аргач in-udvar leépóBének 
n ti • ji? v o l l »>.', így k i á l t ó t lak ni Ja n e k i : "Most megnézheti a 
n i h i l i s t á i t , li iugha b o r í t j á k t ' é t e r v a r t . " témánk szempont jából 
0 " t s z e rendi г e l entekes, hogy ennek a Ikizarovnak a n i h i l i z m u s a 
'.»•inni setr>- •чип abszo lú t forma j ó n i h i l i / m u s , nem t e l j e n 
segat i vizmus . li.inem fanat ikus, I i a l a d á s h i t , r a d i k á l i s pnz i t i v i z m n a 
' ei mészét buli Imii ívns ós s z n u i o l ó y i a i érteleimben. Az eu rópa i 
; imtahimhan Л a magabiztos niecl ianista, a jóvágású m a t e r i a l i s t a 
• iuh ipéh lánya, akinek némileg kétes u n o k á i t é lénk топка)kiutasban 
manapság is marjunk k i iz t t a l á l j u k - f i p y e l . j ü k esak , m i l y e n ismerős 
íi.ii igok szót őifnak át hozzánk, a hatvanas évekből í g y n i terme 11. 
vegyész, h a l l j u k , hósszor ta ér (ékesebb, m in t n leg jobb k e l t ő ' , 
többre becsülni, egy fiarab s a j t é t , m i n t az egész P u s k i n t , Nem 
•¡nkra t a r t j a a művésze te t'-' Dehogynem, a pőt izos iná lós тер az 
aranyéi -gyógyí tás művészet! Minijen c ipész nagyntib ember, m in t 
knett ie meg Shakespeare. Henrije fiatul maradi nő, nem i s k o n y í t o t t 
•ív embr ió ié ig ál 10/. I 's az i l y e n f a j t a .igazságul-; m e l l e t t , , végső 
d i v a t k é n t , az é le tben és a művészetben meg je len ik a 
kprsmakürnyezet:, i t t és akkor j i i t t t e h á t l é t r e az a s t í l u s , mely 
i iives modem operákra és uperaíehlulgn/ásnk. i . 'a i s rányom j a 
b é l y e g é t : az a t l é t a k u l t u s z a , az át lagember d i c s ő í t é s e , a 
¡.verebes t á r s a d a l o m k r i t i k a : szüntessék meg a b í r ó s a g u k a t , 
, .-líntessek iiii-ij a n e v e l é s t , t i l t s á k he a s z e l l e m i s é g r e káros r é g i 
üli 
nyelvek«!. , mar t m i r n ve ink a 7 ösztönük: (nncr.knr, legyen az nmhor, 
a riökfit e s e r é l g e t n i k e l l és átengedni másnak, i n n i k e l l , mert ¡17 
i t a l n tesúhb, mint az élelem, és ráadásul még b ű z l i k j s t é l n az 
ember, i g e n , már a dadaizmus». i s , melynek. /HI i eh i ér, b e r l i n i 
f e l l é p é s é t knrunk nemrég o l yanny i ra érdekesnek t a l á l t a , o t t 
t a l á l j u k a hatvanas évek egy ik jegényéhen, a M i t tegyünk című 
regényben Cserniuevszki í n é i : A művészet az, olvassuk o t t , hogy 
egy szalonba hotelnak két znngnrát , mindkettőhöz l e i i l egy-egy 
hölgy és mindegyik körül, f e l á l l egy f é l k ö r a lakú kórus, aztán 
e g y i d e j ű l e g minden résztvevő más-más d a l t énekel vagy j á t s z i k 
t e l j e s hangerővel . f 'zt nevezték a forradalom dallamának és a 
szabadság o rg iá jának . l á t j u k tehá t , a t ö r t á n e t f i l n z n f i a i 
mater ia l i zmus sze l lemi hatásai a hatvanas években kezdődnek, azaz 
lega lább is nyolcvan esztendősek, fgy hát voltaképpen ez az, ami 
rég i és r e a k c i ó s . Voltaképp, és ezze l e lő re tö rünk a jövőbe, ma 
mindenfé le mater ia l i zmus roakniús, a t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i csákány, 
mint a f e l f o g á s b e l i : ugyanis v i s s z a f e l é t e k i n t ő , v isszafe lé 
cse lekvő , inert h iszen e l ő t t ü n k már egy egészen más ember á l l és 
egészen más c é l . (I lyan c é l , amelyhez mérten az ember mint puszta 
ösz tön- és é l v l é n y már nagyon i s filszumorító t e ó r i a , l e l k i 
s z e r e l é s , az úgynevezett k o l l e k t í v - vagy átlagember kic' .erélhrd.ő 
a l k a t r é s z e i , nem más ez , mint fád rokokó. Mindezek a támadások a 
mannsnbbrendő ember- e l l e n , melyeket immár nynl rvn i i esztendőn át. 
hal 1 p a t t u n k , i deér tve Shaw farne- a i I i s , mindez már kimondottan 
ó d i v a t ú , sekélyes és l e l k i l e g terméket len. Hsak a magasat ihrendű, 
tehát t rag ikusan küzdő ember l é t e z i k , nsak r ó l a szó l a 
tö r téne lem, csak ő teljes ér tékű a n t r o p o l ó g i a i l a y , nem pedi f l a 
puszta ősztönkompluxusok, fel lát mégiscsak a felsőbbrendű ember 
lesz az, ak i t ú l l é p a n i h i l izmuson, ha nem i s az a t í p u s , ak i t 
Nietzsche teljesen l i z e n k i t e n u g d i k századának a szellemében 
bemutat. G ú j , b i o l ó g i a i l a g ér tékesebb, f a j i szempontból 
maijasabbrendű, v i t a i i s z t i k u s a n erősehb, te l j esebb ferjyelmű, 
k i t a r t á s a és j e l l egének megőrzése révén életképesebb t ípuskén t 
í r j a l e , b i o l ó g i a i l a g poz i t í vnak l á t j a , ez darwinizmus v o l t . Mi 
időközben megismertük a b ionegat í v é r tékeke t , azokat az 
é r t é k e k e t , melyek a f a j számára inkább ár ta lmasak és veszélyesek, 
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mrlyok azonban hozzátartoznak a nzel lem d i f f e r e n c i á l ó d á s á h o z , a 
míiVHüzwtet, a z s e n i a l i t á s t , a v a l l á s felhoii i lásónak mot ívumai t , a 
ik'i|t?iiij! a t i v i t á s t , egyszóval mindazt , arai a p r o d u k t i v i t á s 
a t t r i bú tuma. Ma tehát a szel lemet nem a b i o l ó g i a i egészségbe, 
hanem a poz i t i v i zmus fe j lődúovunalába helyezzük, de nem l á t j u k 
persze az é l e t t e l sem örnktin t ragédiában s í n y l ő d n i , hanem fa lábé 
helyezzük az é le tűek , k o n s t r u k t í v fö lénybe mint formáló és 
f o r m á l i s p r i nc íp iumot : fokozás és s ű r í t é s -- úgy l á t s z i k , ez « 
törvénye. I z a te l j ességge l transzcendens á l l á s p o n t t a l á n 
hihetővé tesz i a tú l ha l adást , mégpedig a n i h i l izinus a r t i s z t i k u s 
k ihaszná lását , megtaní that annak d i a l e k t i k u s , vagy p rovoka t í v 
szemlé letére. Minden veszett, é r t é k e t veszni hagyni , k i ü r e s í t e n i a 
t f l i s z l i k n s korszak k iüresedet t , mot ívumai t , és a n i h i l i s t a érzés 
mindnii e r e j é t , a n i h i l i s t a élmény minden tragikumát be lehe lyezn i 
a szel lem formál is és k o n s t r u k t í v e rő ibe , teremtő módon k i n e v e l n i 
egy Németországban merőben á j morá l t ás a forma m e t a f i z i k á j á t . . 
Mert. néhány dolog a r ra u t a l , hogy igen á l t a l á n o s , düntő 
an t ropo lóg ia i f o r d u l a t küszöbén á l l u n k , banál isan k i f e j e z v e : 
b e l ü l r e ! k í v ü l r e helyeződés, a végső, s a j á t l a n o s szubsztancia 
átáramlása az a lak í t ásba , erők s t r u k t ú r á v á v á l t o z t a t á s a . A modern 
ter.tinika és a modern ép í tésze t i s i l y e n i rányba mutat : a t á r nem 
f i l o z ó f i a i - f o g a I m i j e l l e g ű többé, mint a kar i t iánus korszakban, 
hanem dioamikur,-expresszív; a térérzés már nem l í ra i -magányos 
sűiűstidésű, hanem v e t í t e t t , k i f o r d í t o t t , fémesen r e a l i z á l t . 
Néhány dolog, mint az expresszionizmus, a szür rea l izmus, a 
psz i choana l í z i s a r ra u t a l , hogy b i o l ó g i a i 1 un a mítosz ú j jáé ledése 
f e l é ta r tunk , k u r t i k á l i s a n pedig a levezeti ' ineehnnizmusok és a 
t i s z t a expresszié révén való f e l é p í t é s f e l é . Ugyanerről 
tanúskodik e l l ená l lásunk és puszta epikommal, kü lsődleges 
anyag tn lu lássa l , megokolásokkal, fö ldhözragadt 
psz icho log izá l ássá l , k a u z a l i t á s s a l , m i l i ő f e j l ő d é s s e l szemben, 
ugyanakkor törekvésünk a közvet len összefüggésre, vágásra, 
tago lás ra , t i s z t a arányokra. A végső, sa já t l agos szubsztancia 
k i f e j e z é s t akar , á t u g r i k minden közbülső i d e o l ó g i a i f o k o z a t o t , és 
csupaszon, közve t lenü l hatalmába k e r í t i a t e c h n i k á t , míg a 
c i v i l i z á c i ó t a r t a l m i l a g v i s s z a f o r d u l a mítoszhoz - úgy t ű n i k , ez 
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a végső stádium. Az ős rég i , az örök ember, a primőr rnonista, 
.lángra gyúlva önnön végső, aranysisakos képe e l ő t t : micsoda 
sugárzás még a rúnákból, micsoda ragyogás még az árnyak pereméri, 
mi lyen sokré tű : kötődések mámorhoz és fegyelemhez, feszü l tség a 
k e z d e t t ő l a f i n á l é i g , ő , emlékezetében a teremtés elementáris 
s z i n t é z i s e és agyában tör ténelmi küldetésének progrediensen 
c e r e b r a l i z á l t a n a l í z i s e , szétszórva Furnpa szabványosított 
tömegei t , megérintve Yukatan fehér , mál ló kovát , a Húsvét-
sz igetek transzcendens ko losszusa i t , visszagondol e l ő d e i r e , az 
ősemberekre, a proszelénekre, visszagondol i d ő t l e n idők óta 
z a j l ó , de mindvégig egyformán g y i l k o s hevO ant i -dua l is t .a , 
a n t i a n a l i t i k u s küzdelmére és még egyszer f e l k e l egy végső formula 
jegyében: k o n s t r u k t í v szellem. 
"An t ime ta f i z i kus v i lágnézet , rendben vari - de akkor 
a r t i s z t i k u s a t " , ez a szó A hatalom akarásából így nyerné el 
valóban végső é r te lmé t . A németek szemében akkor iszonyú komoly 
j e l l e g e t ö l teoe ez, a végső k i ú t r a va ló ráírni tatásként 
é r tékvesz tése ikbő l , szenvedélyeikből , bódu la ta ikbó l , s ivár 
r e j t é l y e i k b ő l : a c é l , a h i t , a tú lhaladás ez lenne akkor: a forma 
törvénye. A néphez való e lkö te leze t tség j e l l e g é t ö l tene számukrá, 
hogy fo l y tonos küzdelemben, é l e t h a l á l h a r c o t v ívva közelebb 
kerü l jenek azokhoz a végsösoron k ikezdhetet len dolgokhoz, 
melyeknek b i r t o k l á s a régebbi és boldogabb népeknek már 
i f júságukban osz tá ly részü l j u t o t t adot tságaik , ha tá ra i k , egeik és 
tengereik révéo, aoé lkü l , hogy küzdeniük k e l l e t t volna é r t e : a 
térérzáshez, az arányhoz, a megvalósítás varázslatához és a 
s t i l á r i s kötö t tséghez. Tehát e s z t é t i k a i ér tékek Németországban, 
a r t i s z t i k u m egy olyan országban, ahol magától ér te tődő az 
álmodozás és borongás? Igen, a forma fegyelmezett ahsznlútuma, 
melyben a l i n e á r i s t i s z t a s á g és a s t i l i s z l i k a i makulátlanság 
semmi eset re sem lehetne csekélyebb mértékű, mint korábbi 
ku l túrkorszakok ta r ta lma ié , akár a ti i irökkehely és a kereszt 
e l ő t t i fokozatok ig - , mert csak a fo rmá l i s végső feszü l tsége ibő l , 
csak a k o n s t r u k t i v i t á s h a l l a t l a n mértékű, az immater ia l i táa 
ha tá rá ig e l ő r e t ö r ő fokozásából jöhetne . létre egy ' í j e t i k a i 
r e a l i t á s - a n ih i l i zmus után! 
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